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АННОТАЦИЯ 
 
В представленной дипломной работе разработан проект 
железнодорожного вокзала в Енисейске на 300 пассажиров.  
В архитектурном разделе рассмотрены наиболее яркие примеры 
отечественного и зарубежного опыта проектирования железнодорожного 
вокзала. Также описаны генеральный план объекта и объемно-
пространственное решение. Подробно описываются инженерная и 
эвакуационная инфраструктуры. 
В смежных разделах представлено описание основных конструктивных 
элементов здания железнодорожного вокзала. Выбор конструкций 
обоснован. Дается полное описание благоустройства выбранной территории, 
проектное предложение разработано с использованием существующих 
нормативных документов по благоустройству и озеленению объектов 
транспортной инфраструктуры. Организованы автостоянки в соответствии со 
сводами правил.  
Дипломный проект содержит пояснительную записку объемом 65 
листов и подрамник 2х3 метра. 
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